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Señores miembros del jurado: 
 
Pongo a su disposición la tesis titulada El aprendizaje musical en los estudiantes 
del 2.º grado de secundaria de la institución educativa 2023 “Augusto Salazar Bondy”, 
San Marín de Porres, 2016 en cumplimiento a las normas establecidas en el Reglamento 
de Grados y Títulos para optar el título de Licenciado en Educación de la Universidad 
“César Vallejo”. 
 
Esta tesis tiene como objetivo describir el nivel de aprendizaje musical en los 
estudiantes del segundo grado de secundaria de la institución educativa 2023 “Augusto 
Salazar Bondy”, San Martín de Porres, 2016, en las siguientes dimensiones: desarrollo 
cognitivo musical, desarrollo procedimental musical y desarrollo actitudinal musical, lo 
que contribuirá en forma importante al desarrollo personal y cognitivo de los estudiantes. 
 
La información se ha organizado en seis capítulos habiendo tenido en presente el 
diseño de investigación propuesto por la universidad. En el capítulo I, se ha considerado la 
introducción de la investigación. En el capítulo II, se registra el marco referencial. En el 
capítulo III, se considera las hipótesis o variables. En el capítulo IV, se considera el marco 
metodológico. En el capítulo V, se considera los resultados. En el capítulo VI, se considera 
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La presente investigación titulada: El aprendizaje musical en los estudiantes del 2.º grado 
de secundaria de la institución educativa 2023 “Augusto Salazar Bondy”, San Martín de 
Porres, 2016, está centrada en describir ¿Cuál es el nivel del aprendizaje musical en los 
estudiantes del segundo año de secundaria de la institución educativa 2023 Augusto 
Salazar Bondy, San Martín de Porres, 2016? 
 
En cuanto a la metodología, es de tipo sustantiva en vista que está orientada al 
conocimiento de la realidad tal y como se presenta en una situación espacio temporal dada, 
adquiriendo información y teorización de la variable para ampliar el cuerpo de 
conocimientos existentes hasta el momento sobre dicha variable; la población estuvo 
conformada por 100 estudiantes y la muestra por 75 estudiantes de entre 13 y 14 años de la 
Institución Educativa 2023 Augusto Salazar Bondy del distrito de San Martín de Porres, 
2016, y como instrumento se utilizó  la lista de cotejo. 
 
A la luz de los resultados, podemos concluir que el aprendizaje musical en los 
estudiantes del 2.° grado del nivel secundaria de la Institución Educativa 2023 Augusto 
Salazar Bondy, del distrito de San Martín de Porres, 2016, se encuentra en su mayoría el 
nivel proceso con el 40 %, seguido por el 38.7% que se encuentra en el nivel inicio, 
mientras que solo el 21.3% alcanzó el nivel logro. 
 








This research entitled: learning music in the students of 2nd grade of secondary level the 
educational institution 2023 "Augusto Salazar Bondy", in the District of San Martín de 
Porres, 2016, is focused on determining what is the level of musical learning in students in 
the second grade of secondary educational institution 2023 Augusto Salazar Bondy, san 
Martín de Porres district? 2016? 
 
In terms of methodology is a basic type in vista that is oriented to knowledge of the 
reality as it occurs in a temporary space situation, acquiring information and theorization of 
the variable to expand the body of existing knowledge so far on this variable; the 
population was formed by 100 students and the sample by 75 students aged 13 to 14 of the 
educational institution 2023 Augusto Salazar Bondy of St. Martín de Porres district, 2016, 
and an observation polytomic tab was used as instrument. 
 
In light of the results we can conclude that the musical learning in 2nd grade 
students from secondary level of the Educational Institution 2023 Augusto Salazar Bondy, 
the district of San Martin de Porres, 2016, is in its majority Level Process with 40%, 
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